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 Анотація. У статі розглянуто порівняльний аналіз психофізіологічних 
показників елітної спортсменки в карате – чемпіонки Дефлімпійських ігор та 
здорових висококваліфікованих спортсменок. Досліджувались показники: 
ефективність роботи, ступінь впрацьованості, психічна стійкість, час простої 
реакції на світло, реакція на предмет, що рухається, частота рухів, час реакції 
вибору, проба Ромберга, концентрація та переключення уваги за тестом 
Бурдона. Для аналізу психофізіологічних показників досліджуваної 
спортсменки за 24 виміри порівнювані її показники з показниками 
висококваліфікованих здорових каратисток, у кількості 29 осіб. Виміри 
показників досліджуваної спортсменки проводились протягом річного 
макроциклу на початку серій ударних мікроциклів, що означало її знаходження 
у оптимальній фізичній та психологічній формі. Виявлено, що досліджувана 
каратистка має тип нервової системи – слабкий, що є нетиповим для 
представників цього виду спорту. Ефективність роботи, швидкість 
впрацьовування та психічна стійкість також відрізняються на користь здорових 
каратисток. 
Ключові слова: спорт; психофізіологічні показники; карате; дефлімпійська 
чемпіонка; висококваліфіковані спортсменки; тип нервової системи. 
Abstract. The article compares psycho-physiological indicators of an elite athlete in 
karate - the champion of the Deaflympics and healthy, highly qualified athletes. The 
researched indicators were: work efficiency, degree of employment, mental stability, 
time of simple reaction to a moving object, reaction to a moving object, frequency of 
movements, the reaction time of choice, Romberg test, concentration and switching 
of attention according to the Bourdon test. For the analysis, 24 measurements of 
psycho-physiological indicators of the researched sportswoman were compared with 
corresponding indicators of highly skilled healthy karate girls, 29 people in total. The 
measurements of the studied athlete’s indicators were performed during the annual 
macrocycle at the beginning of a series of shock microcycles, which meant that she 
was in her optimal physical and psychological shape. It was found that the studied 
karate person has an invalid type of nervous system, which is not typical for this 
sport. Work efficiency, speed of work and mental stability also differs in favour of 
healthy karate women. 
Keywords: sport; psycho-physiological indicators; karate; Deaflympic champion; highly 
qualified sportswomen; type of nervous system. 
 
ВСТУП 
У зв’язку з підвищенням вимог до підготов-
леності спортсменів у спорті вищих досяг-
нень протягом останніх десятиліть, виникає 
запит серед тренерів та спортсменів на шля-
хи удосконалення систем підготовки до зма-
гань. Одним з перспективних напрямків з то-
чки зору спортивної науки є дослідження 
психофізіологічних показників висококвалі-
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фікованих спортсменів, та побудови тренува-
льних програм, та програм підготовки до 
змагань на основі даних показників [6]. Пси-
хофізіологія – наукова дисципліна, що виник-
ла на межі психології та фізіології та вивчає 
фізіологічні основи психічної діяльності лю-
дини [2].  
У сучасному спорті вищих досягнень все бі-
льша увага приділяється спортсменам що 
мають обмеження у здоров’ї. Порушенням 
слуху може страждати будь-який організм, 
що здатен сприймати звук. Втрата здатності 
виявляти деякі або всі частоти, або нездат-
ність сприймати звуки з низькою амплітудою 
називається порушенням слуху [7]. Глухі 
спортсмени-єдиноборці відстають від здоро-
вих колег у розвитку швидкісно-силових яко-
стей та точності виконання рухових дій. 
Спортсмени з вадами слуху швидше втомлю-
ються при виконанні фізичних вправ. При 
побудові тренувальних програм для глухих 
спортсменів слід враховувати індивідуальні 
психо-фізіологічні особливості, функціональ-
ні особливості а також особистісні характери-
стики. Сучасна система підготовки спортсме-
нів у Дефлімпійському карате є складним 
комплексом, що включає в себе фізичну, пси-
хологічну підготовку, науково-дослідну дія-
льність, медико-біологічне обстеження та 
інші елементи. Окрім порушення слуху, у 
спортсменів виникає ряд супутніх відхилень, 
що впливають на їх стан здоров’я та самопо-
чуття [7]. 
Для дослідження актуальними показниками 
є ті, що пов’язані з фізичними якостями, що 
проявляються каратистами під час поєдинку, 
тренувальної діяльності [4]. Також важливо 
порівняти показники спортсменки з вадами 
слуху з показниками здорових спортсменів. 
Рухові якості тісно пов’язані з особливостями 
нервової системи людини: силою-слабкістю, 
рухливістю-інертністю, врівноваженністю – 
неврівноваженністю нервових процесів [5]. 
Кожна рухлива якість забезпечується декіль-
кома типологічними особливостями нервової 
системи. Наприклад, швидкість реакції забез-
печується слабкою нервовою системою, рух-
ливістю збудження а також перевагою реак-
ціями збудження над реакціями гальмування. 
Те, що одні типологічні особливості прита-
манні одним людям, а другі – іншим дає од-
ним спортсменам перевагу в одних фізичних 
якостях, а іншим в інших [7]. Наприклад, по-
казники, що характеризують швидкість рухів 
поділяються на три групи: час одиночного 
руху; час реакції на сигнал; частота рухів. 
Вплив психофізіологічних показників на зма-
гальну діяльність спортсменів високої квалі-
фікації досліджувався багатьма вітчизняними 
та зарубіжними вченими [5, 3, 1]. Незважаючи 
на це, дослідження із залученням спортсме-
нок з вадами слуху не проводилось, також не 
проводились зазначені дослідження із залу-
ченням елітних спортсменок. 
 
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 
У дослідженні взяла участь Дефлімпійська 
чемпіонка з карате, спортсменка з вадами 
слуху, та висококваліфіковані здорові кара-
тистки (n=29) 
У дослідженні ми використовували такі пока-
зники: ефективність роботи, ступінь впра-
цьованості, психічну стійкість, час простої ре-
акції на світло, реакція на предмет, що руха-
ється, частота рухів, час реакції вибору, проба 
Ромберга, концентрація та переключення 
уваги за тестом Бурдона.  
Для аналізу психофізіологічних показників 
досліджуваної спортсменки за 24 виміри по-
рівнювані її показники з показниками висо-
кокваліфікованих здорових каратисток, у кі-
лькості 29 осіб. Виміри показників досліджу-
ваної спортсменки проводились протягом 
річного макроциклу на початку серій ударних 
мікроциклів, що означало її знаходження у 
оптимальній фізичній та психологічній фор-
мі.  
Для визначення відмінностей використову-
вався t-критерій Стьюдента. Дані представ-




Результати психофізіологічних показників 
елітної спортсменки з вадами слуху та здоро-
вих каратисток представлені у таблиці 1. 
Так, виявлено, що ефективність роботи з таб-
лицями Шультє у спортсменки з вадами слу-
ху нижче ніж у здорових каратисток, та скла-
дає 65,0±1,6 ум. од. У Здорових спортсменок 
даний показник – 63,0±1,4. Що стосується 
ступені впрацьованості та психічної стійкості, 
тут здорові каратистки також мають перева-
гу (t=2,41 та t=3,12 відповідно).  
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Таблиця 1 – Порівняння психофізіологічних показників Дефлімпійської чемпіонки з карате з 
показниками здорових спортсменок 
Показник 
Показники елітної спорт-
сменки з вадами слуху 
(n=24) 
Середні показники висококваліфі-
кованих каратисток (n=29) 
t p 
𝑋1 ± 𝜎1 𝑋2 ± 𝜎2   
Ефективність роботи за 
тестом Шульте, ум. од. 
65,0 ± 1,6 63,0 ± 1,4 4,70 <0,001 
Ступінь впрацьованості за 
тестом Шульте, ум. од. 
0,91 ± 0,06 0,89 ± 0,04 2,41 <0,05 
Психічна стійкість за тес-
том Шульте, ум. од. 
1,00 ± 0,05 0,95 ± 0,06 3,12 <0,01 
Час простої реакції на сві-
тло, с 
0,28 ± 0,01 0,27 ± 0,02 2,37 <0,05 
Реакція на предмет, що 
рухається, с 
0,51 ± 0,03 0,66 ± 0,06 9,70 <0,001 
Теппінг тест, частота рухів 4,88 ± 0,19 5,08 ± 0,15 4,08 <0,001 
Час реакції вибору, с 1,17 ± 0,10 1,13 ± 0,10 1,57 >0,05 
Проба Ромберга, с 10,2 ± 0,86 13,3 ± 1,12 10,55 <0,001 
Концентрація уваги за те-
стом Бурдона, ум. од 
241,9 ± 8,7 250,0 ± 10,5 2,28 <0,01 
Переключення уваги за 
тестом Бурдона, ум. од 
32,5 ± 1,7 31,6 ± 1,3 2,30 <0,05 
 
Динаміка результатів роботи на таблицях 
Шульте також відрізняється у здорових 
спортсменок, та спортсменки з вадами слуху. 
Здорові спортсменки здебільшого мають си-
льну нервову систему, у них найбільший час 
витрачається на другу таблицю, після чого 
поступово знижується до п’ятої таблиці. У ка-
ратистки ж з вадами слуху час виконання 
зростає від таблиці до таблиці, що говорить 
про слабку нервову систему (рисунок 1). Ви-
користання отриманих даних відкриває по-
дальші шляхи для удосконалення індивідуа-
льної підготовки та пошуку прихованих ре-
зервів елітної каратистки з вадами слуху. 
 
 
Рисунок 1 –Порівняння результатів роботи на таблицях Шульте елітної каратистки з вадами слуху та 
здорових каратисток 
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Результати часу реакції на світло каратистки 
з вадами слуху склали 0,28±0,01 с, результати 
здорових спортсменок в середньому кращі на 
1 с і складають 0,27±0,02 с (t=2,37;p<0,05). А 
от у результаті реакції на предмет, що руха-
ється, досліджувана спортсменка показала 
кращий результат ніж середній серед здоро-
вих спортсменок. Результат Дефлімпійської 
чемпіонки склав 0,51±0,03 с, середньо групо-
вий результат здорових спортсменок – 
0,66±0,06 с (t=9,70; p<0,001).  
Час реакції вибору спортсменки з вадами слу-
ху достовірно не відрізнявся від результатів 
здорових спортсменок (t=1,57; p>0,05), та 
становив 1,17±0,10 с та 1,13±0,10 с відповід-
но. 
Частота рухів під час виконання теппінг тесту 
у досліджуваної спортсменки склала 
4,88±0,19  натисків × с−1, а середній резуль-
тат по групі – 5,08±0,15 натисків ×  с−1, 
(t=4,08; p<0,001). 
Аналіз динаміки частоти натискань під час 
виконання теппінг-тесту показав, що здорові 
каратистки високої кваліфікації мають силь-
ну нервову систему, що підтверджується гра-
фіком з піком на 10 секунді, та поступовим 
зниженням результату до початкового, про-
тягом 20-ї – 30-ї секунд (рисунок 2). Елітна 
каратистка з вадами слуху має нетипову нер-
вову систему для даного виду спорту, яку мо-
жна охарактеризувати як слабку. Крива ре-
зультатів теппінг тесту має низхідний харак-
тер, що узгоджується з даними отриманими 
на таблицях Шульте. 
 
 
Рисунок 2 – Графік результатів проходження теппінг-тесту спортсменкою з вадами слуху та здоровими 
спортсменками 
 
Серед недоліків слабкої нервової системи, що 
можуть вплинути на результат у карате є 
підвищена втомлюваність, спортсменам з та-
ким типом нервової системи важче протидія-
ти незнайомому оточенню, скупченню лю-
дей. Як відомо такі умови часто виникають 
під час змагань що викликає додатковий 
стрес.  
Серед переваг слабкого типу нервової систе-
ми – висока точність, чітке виконання раніше 
засвоєних алгоритмів, швидке орієнтування у 
нестандартних ситуаціях, коли треба творчо 
підійти до виконання прийому, або викорис-
тати нестандартну серію. 
Виконання проби Ромберга наглядно показа-
ло, що спортсменка з вадами слуху гірше 
утримує рівновагу, ніж здорові спортсменки. 
Результат, показаний досліджуваною спорт-
сменкою у даному тесті склав 10,2±0,86 с, а 
результат висококваліфікованих каратисток, 
що не мають проблем зі слухом вищий в се-
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редньому на 3 с і становить 13,3±1,12 с 
(t=10,55; p<0,001). 
За допомогою тесту Бурдона досліджувалася 
здатність спортсменки до утримання та пе-
реключення уваги, та порівнювалися дані по-
казники з середніми значеннями здорових 
каратисток. Виявлено, що досліджувана 
спортсменка показала у тесті на концентра-
цію уваги результат 241,9±8,7 ум. од., здорові 
каратистки – 250,0±10,5 ум. од. 
(t=2,28;p<0,01). У тесті на переключення ува-
ги каратистка з вадами слуху показала ре-
зультат 32,5±1,7 ум. од., а здорові спортсмен-
ки – 31,6±1,3 (t=2,30;p<0,05). 
 
ВИСНОВКИ 
Результати тестування психофізіологічних 
показників виявили, що досліджувана кара-
тистка має тип нервової системи – слабкий, 
що є нетиповим для представників цього ви-
ду спорту. Ефективність роботи, швидкість 
впрацьовування та психічна стійкість також 
відрізняються на користь здорових каратис-
ток. Психофізіологічними показниками підт-
верджена думка експертів, що каратисти з 
вадами слуху мають вестибулярний апарат, 
що гірше функціонує, та їм важче утримувати 
увагу у порівнянні зі здоровими спортсмена-
ми. Досліджувана спортсменка показала кра-
щий результат у тесті реакції вибору, що мо-
же бути обумовлене не типовістю її нервової 
системи. 
Перспектива подальших досліджень полягає 
у дослідженні впливу психофізіологічних по-
казників на швидкість нанесення ударів елі-
тною каратисткою з вадами слуху. 
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